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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh perceived quality terhadap kepuasan 
dan dampaknya terhadap minat beli ulang konsumen mobil Kijang Innova di Kota 
Pontianak. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di kota Pontianak yang 
merupakan pengguna mobil Kijang Innova di Kota Pontianak. Teknik penarikan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Accidential sampling, kemudian dipilih sebanyak 100 
orang responden. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi bertahap dengan 
menggunakan program SPSS versi 16.0.  
Hasil pengolahan dan analisa dari data menunjukkan bahwa perceived quality mobil Kijang 
Innova berpengaruh positif dan signifikan terhapa kepuasan responden konsumen mobil 
Kijang Innova di kota Pontianak, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi perceive 
quality yang positif sebesar 0,301 dengan nilai signifikansi 0,002, Perceived quality 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang konsumen mobil Kijang Innova. 
Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 0,499 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,000, dan minat beli ulang berpengaruh positif dan signifikan terhadap responden mobil 
Kijang Innova. Ini ditunjukan dengan nilai koefisien regresi 0,238 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,001.  
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